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"We should never accept less than the very best that
we can achieve. Excellence—hard work. disciplined
achievement rigorous thinking, the push to both
understand and to innovate— this is what we have
done at our best and what we must continually strive
for. Aiming at excellence is not about individual
achievement on its own. Excellence is almost always
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I nternational Busi ness;
Management





















































































































Front Row Left to Right: Brian Falk, Matt Helsel, Yvonne Kauffman, Bob Schlosser, Kathy Staib, Tanya Miller, Brandy
Michael, Eric Walker, Joel Hoffsmith
Back Row Left to Right: Nancy Latimore, Mark Wilson, Jason Petronis, Cliff Smith, Mike Faith, Terry Corcoran,
Randall Kreider, Arthur "Skip" Roerick, Gordon Bateman

Communications Department
Front Row Left to Right: Dr. Colin Helb,
Dr. Kirsten Johnson, Dr. Hans-Erik Wennberg,
Back Row Left to Right: Professor David
Donovan, Dr. Kelly Poniatowski, Mr. Andy
Williams, Dr. Tamara Gillis, Ms. Carrie
Chapman
Psychology Department
Front Row Left to Right: Dr. Catherine Lemley,
Dr. T. Evan Smith, Dr. Jean Pretz
Back Row Left to Right: Dr. John Teske,
Dr. Mike Roy, Dr. Paul Dennis
English Department
Front Row Left to right: Mrs. Linda Flinson,
Dr. Dana Mead, Dr. Matthew Skillen,
Dr. Rebecca Olson
Back Row Left to Right: Dr. John Rohrkemper,
Dr. Carmine Sarracino, Dr. Suzanna Webster,
Dr. Kimberly Adams, Dr. Louis Martin, Dr. David
Downing
Chemistry & Biochemistry Department
Left to right: Mr. Richard Papez, Dr. David
Yeagley, Mr. Michael Bierbower, Dr. Gary
Fioffman, Dr. Kristi Kneas, Dr. Charles
Schaeffer, Mrs. Kris Tussing, Dr. Jeffrey Rood,
Dr. Tom Hagan, Dr. Ray Reeder, Dr. James
MacKay (Not Pictured)
Social Work Department
:ront Row: Dr. Susan Mapp, Dr. Margaret
JlcFarland, Dr. Vivian Bergel
Sack Row: Ms. Deborah Gadsden,
)r. Heather Kanenberg
Religious Studies Department
Left to right: Dr. Christina Bucher,
Samantha Kelly (First year student),
Dr. Jeffery D. Long, Dr. Michael Long,
Dr. Amy Milligan
Modern Languages Department
Front Row Left to Right: Dr. Sharon Trachte,
Dr, Mahua Bhattacharya, Dr, Mark Harman,
Dr. Charla Lorenzen
Back Row Left to Right: Dr. Kurt Barnada,
Dr. Nobuaki Takahashi, Dr. Montserrat
Linares-Farras
Education Department
Front Row Left to Right: Dr. Kathy Blouch, Ms. Johanna
Shafer, Dr. Shannon Haley-Mize, Dr. Don Myers
Second Row Left to Right: Professor Tom Wagner,
Dr. Carroll Tyminski, Dr. Rachel Finley-Bowman,
Dr. Elizabeth Coyle
Third Row Left to Right: Mrs. Diane DeArment, Dr. Amy
Thomason, Dr. Kevin Shorner-Johnson,
Dr. Charla Lorenzen, Dr. Steve Soltys, Professor Jim Wile
j
Sociology Anthropology Departmen
Left to right: Dr. Robert Wheelersburg,
Dr. Elizabeth A. Newell Dr. Rita Shah,
Dr. Michele Kozimor-King, Dr. Conrad
Kanagy
Biology Department
Left to right: Dr. David Bowne, Dr. Jane
Cavender, Mrs. Janice Davis, Dr. Jodi
Yorty, Mrs. Helen Bartlett, Dr. Thomas
Murray, Dr. Jonathon Coren, Dr, Diane
Bridge, Dr. Aaron Cecala, Dr. Debra
Wohl
Business Department
Back Row: Dr. Sylvester Williams
Dr. Sean Melvin, Dr. Petru Sandi
Dr. Jeffrey Gabriel, Dr. Dmitriy
Krichevskiy, Mr. Thomas Elicker,
Dr. Jay R Buffenmyer, Ms. Sharo
Kain, Ms. Eunice Ginder,
Front Row: Dr. Bryan Greenberg
Ms. Terrie Riportella, Dr. Sanjay




Left to Right: Dr. Barry Wittman,
Dr. Fani Zlatarova, Dr. Thomas Leap
Fine & Performing Arts Department
Seated Left to Right: Dr. Gene Ann Behrens,
Dr. Sarah Daughtrey, Mr. Richard Wolf-Spencer,
Middle Row Left to Right: Dr. Michael Swanson,
Mr. Thomas Wagner, Ms. Amy Reynolds,
Ms. Debra Ronning, Dr. Matthew Fritz
Back Row Left to Right: Dr. James Haines,
Dr. Justin Badgerow, Dr. Kevin Shorner-Johnson,
Dr. Robert Spence, Dr. E. Douglas Bomberger
Occupational Therapy Department
.eft to Right: Dr. Judy Ericksen,
Dr. Daniel Panchik, Dr. Kerri Hample,
Dr. Angela Salvadia, Ms. Christine
Achenbach, Ms. Linda Leimbach,

















































First Row Left to Right: Erika Ferro, Rachel Fuehrer, Katy Fogel, Steph Ellwood, Jayci
Scannapieco, Cheyenne Stonerook, Taylor Kreider, Taylor Alwine
Back Row Left to Right: Assistant Coach Dave Miller, Assistant Coach Hilary Waltman,
Emily Young, Rebecca Silver, Nadine Yunginger, Kendra Beittel, Marissa Ferris, Head
56
Men 's Basketball
Front Row Left to Right: Brian Allport, Lee Eckert, Joe Schwalm, Andrew Mantz,
Tom O'Connell, Dan Silver, Dave Westman, Jon Markel, Tom Cooney
Back Row Left to Right: Coach Barry Acker, Coach Bob Schlosser, Coach Ben
Schlosser, Steve Ennis, Kyle McConnell, Joe Renzi, Will Schlosser, David Fuez, Phil
Wenger, Ben Cable, Jennifer Fry, Delany Gunther, Assistant Coach Charlie Bowen
57
’Women 's Track
Front Row Left to Right: Ali Christ, Elaina Nellis, Amelia Teaman, Sarah Steinmetz, Jess
Burton, Eileen Cody, Jessica Howard, Alison Harrell
Middle Row Left to Right: Kathryn Howser.Traci Tempone.Liz Deming, Nancy
Gompers,Taryn Shank, Megan Patton , Ashley Underkofler,Laurie Jones, Kelly Van Clief,
Monica Loranger
Back Row Left to Right: Assistant Coach Larry Nawa, Eileen Kroszner,Pam
Jaraczewski, Sarah Sulon,Megan Tursi, Breyonna Mack, Jill Patrick, Ashley Lockwood, Emily
Myket .Amanda Robertson
Behind Back Row Left to Right: Assistant Coach Allie Gold, Assistant Coach Phil Alder,
Director Brian Falk, Assistant Coach Joel Hoffsmith, Assistant Coach Jeremy Matula
58
Men 's Track
Front Row Left to Right: Chris Niles,Joe Bayona,Stephen Welsh, Dan Gresh, Bryan
Baldwin, Jake Blanton, Ricky Sturz,Ryan Stadel
Middle Row Left to Right: Assistant Coach Phil Alder, Director Brian Falk, Assistant
Coach Allie Gold, Devon Bosby, Russell Speiden, Brian Layng,Colby Miller,Kevln
Brady, Lucas Dayhoff, Assistant Coach Jeremy Matula, Coach Joel Hoffsmith
Back Row Left to Right: Assistant Coach Larry Nawa,Dan Obold.lan Hamilton,Aaron
Focht.Matt Rever, Luke Rotenberger.Mark Weber.Evan DeArmitt, Patrick Kelly,
Charlie Larsen, Brad Risser
59
"Women k Srvfmmfng
First Row Left to Right: Abby Mitchell, Erika Harold, Megan Leppo, Chelsea Lorenz, Jordan
Dodson
Middle Row Left to Right: Tara Deisher, Autumn Phillips, Erin Murowany.Hunter Smith, Jennifer
Malik, Kelly Frace
Back Row Left to Right: Head Coach Mark Wilson, Megan Leary, Gretchen Miller, Rebecca




Front Row Left to Right: Michael Rentschler, Frank Capria, Chris Nelson, Shaun Martin,
Ryan Supplee
Back Row Left to Right: Flead Coach Mark Wilson, Jamie Cohen, Ken Wiest, Nathaniel
Vanderwerff, Andrew Malik, Ryan Flannon, Assistant Coach Ryan Epler
Men k Golf
Left to Right: Sean Sheehan, Brett Williams, Ryan Laudeman, Josh
Wheeler, Austin Good, Kent Hersom, Isaac Bingaman, Drew
Hanaoka, Head Golf Coach Bob Pyrz, Ben Katz
62
Men k "Wrestling
Back Row Left to Right: Head Coach Eric Walker, Cameron Aregood, Zeke
Zimmer, Jeremy Rieth, Tye Boyer, Steven Paul, Dylan Carmichael, Kyle Deeds,
Woodie Hermann ,Bill Meaney,Kody Rittenbaugh, Zach Cook, Nick Grimm, Julian
Meaney,Head Coach Jared Sernoffs
Midle Row Left to Right: Jared Weaver, Ray Ball, Colin Sheridan, Tim
Goldkamp,Mike Evarista, Kevin Aspril





"Women 's Cross Country
Front Row Left to Right: Ashely Underkofler, Amelia Teaman, Rebecca Anderson, Eileen Cody,
Kathryn Flowser, Sarah Steinmetz
Middle Row Left to Right: Alison Flarrell, Shanna Kirgan, Liz Deming, Sarah Vaughan, Alyssa Korn,
Megan Paton, Elaina Nellis, Jessica Howard
Back Row Left to Right: Traci Tempone, Laurie Jones, Taryn Shank, Megan Tursi, Breyonna Mack,
Sarah Sulon, Amanda Robertson, Abby Mitchell, Amanda Kerno, Assistant Coach Jeremy Matula
64
^Men 's Cross Country
Front Row Left to Right: Eric Reichert, Chris Farmer, Stephen Welsh, Jake Blanton, Ricky
Sturz, Dan Gresh, Bryan Baldwin, Rich Greco, Matt Jensen, Colby Miller
Back Row Left to Right: Mark Weber, Evan Dearmitt, Charlie Larsen, Brad Risser, Patrick
Kelly, Matt Rever, Ian Hamilton, Russell Speiden, Assistant Coach Jeremy Matula
65
'Women k Cheerleadfng
Front Row Left to Right: Kelly Sauerzopf, Jen Cook, Andrea Weaver, Megan
Kenneweg, Carolyn Lukiewski, Taylor Beck, Teanna Ziegler
Middle Row Left to Right: Coach Randall Kreider, Erin Guarino, Katie Gantz,
Melissa Dorsey, Kimberly Fitzgerald
Back Row Left to Right: Lindsay Palm, Samantha Flicks, Kelsey Hayes, Holly
Bubb, Kayla Timmer




Back Row Left to Right: Coach Eric Fogel, Coach Jill Trostle, Michele Kozimor-King, Julie Sebastian,
Sarah Pelletier, Jordan Nowacki, Amanda Sheckard, Jensen Appleman, Cody Schmoyer, Coach
Kathy Staib, Coach Trisha Johnson
Third Row Left to Right: Jessica White, Justyna Pepkowski, Payton Marunich, Kaylee Werner,
Elly McCarthy, Laura Tomasetti
Second Row Left to Right: Katie Appleby, Whitney Breneman, Kendra Hudson, Shayna Perella, Lauren
Lundquist, Lindsey Cooper
First Row Left to Right: Becky Becher, Nadine Yunginger, Courtney Comstock, Rachel Bair
68
Baseball
Front Row Left to Right: Tyler Weary, Tim Rosser, Luke Gatti, Ryan Haggerty, Frank Canuso, Alex
Holbert, Kris Davis, Taras Letnauchyn, Zack Cook, Ian Smith
Back Row Left to Right: Coach Kevin Leddy, Matt Ruth, Pat Mulligan, Mark Minisce, Kyle Gable, Rob
Cressman, Shane Hosier, Kevin Berkheiser, Dilon Tagle, Mike Stobbe, Matt Reade, Todd Leister, Kyle
Wilt, Jake Hoffstein, Jon Bacher, Steve Motika, Head Coach Cliff Smith, Vaclav Hasik, Brian Verdelli,
Coach Adam Sheibley 69
~Women 's Cacrosse
Front Row Left to Right: Caitlin Knight, Samantha Redles, Michele Grosso, Lindsey Miller, Natalie
Hrynkiewicz, Ashley Oursler, Anna Meerbach, Katie Reeb, Arielle Harris
Middle Row Left to Right: Kara Solesky, Andrea Russo, Samantha Earle, .Madalyn Schnader,Bari
Rosenstein, Casey Fletcher, Emily Butler, Alexis Morris,Maddy Jackson,Delany Gunther
Back Row Left to Right: Assistant Coach Sarah Cullinan, Katie Scheurich.Corinne Howe, Erika




Front Row Left to Right: Mike Goode, Dillon McDevitt, John Puzzo, Nick Thompson, Kyle
Bowman, Jason Kelley, Colin Corcoran
Middle Row Left to Right:Connor Rowe, Russel LeClair, Brian Hicks, Adam Moore,
Brendan Corcoran, Derek Karsten, Sean O'Neill, Mike Reintjes, Brandon Costik, Derek
Neiheiser, Dino Kotsakis
Back Row Left to Right: Assistant Coach Joe Kostolansky, Dean Rice, Brian Boring, David
Shatzer, Kyle Squires, Davis Miracle, Derek Kline, Donnie Krausse, David Latimore, Andrew





Front Row Left to Right: Assistant Coach Ali Cavanaugh, Head Coach Brandy Michael, Assistant Coach Cindy Telenko
Middle Row Left to Right: Marlena Johnson, Kathleen Minerva, Carly Shrader, Samantha Redles, Jackie Zylka, Kelly Clayton, Caitlin Grimes,
Casey Fletcher, Lindy Hamp
Back Row Left to Right: Student Manager Andrea Keady, Marissa Sneeringer, Kaylee Werner, Taylor Alwine, Kendra Hudson, Kelsey Grant,
Selene Jones, Hannah Heritage, Emily Mason, Sarah Orris, Amara Dell, Samantha Earle, Nadine Yunginger
73
"Women & Soccer
Front Row Left to Right: Kelsey Ischinger, Amanda Fisher, Kelsey Boehmer,
Ashley Landis, Kayla Joseph, Laura Wingert, Kristin Eck, Emilia Costa, Danielle
Bond, Tori Reynolds
Back Row Left to Right: Flead Coach Jason Petronis, Jess Manchak, Amy
Bunting, Rebekah Richards, Jess Mason, Alex Topa, Alyssa Koplin, Taylor
Kreider, Mackenzie Pezzi, Kendra Mancino, Assistant Coach Stephanie




Front Row Left to Right: Andrew Sandridge, Ross Withrow, Tyler Norton, Dylan
Sisler, Phil Spector, Erik Weber, Eric Carr, Kyle Fowler, Chris Jackson, Andrew
Fetterman, Luis Devia, Andres Hartman, Assistant Coach Seamus Donnelly
Middle Row Left to Right: David Boretti, Adriano Maneo, Christian Tunis, Zach
Lee, Kristopher Davis, Billy Hook
Back Row Left to Right: Bryan Strode, Geoff Cochrane, Zach Wendler, Eric
Borkowicz, Marco Costa, Justin Signora, Erik Riefenstahl, Zack Krikorian, Josiah




Left to Right: Head Coach Matt Helsel, Sarah Poulle, Christine
Evangelista, Alena Marani, Sarah Calabro, Kristi Noecker, Allison
BurkhardtKaitlyn Pellegrino, Haley Kearns, Madison Pipkin
76
Men b Tennis
Front Row Left to Right: Josh Riehl, Eric Fritzges, Michael Anderson, Joe
Kirchner, Troy Donato
Back Row Left to Right: Coach Matt Helsel Manrique Arrea, Cole Turuia,
Michael Cannon, Billy Freitag, Paul Whitman 77
Front Row Left to Right: Jenny Malik, Molly Unangst, Kim Cosgrove, Abby Mitchell, Daria Hammet, Brittany Daiutolo




Bachelor of Arts in Music Organization
(BAMO)
1
















Men s Volleyball Club
Newman Club
Psych Club
Robotics and Machine Intelligence Club
85
Sock & Buskin














For our friend, classmate and fellow Blue Jay.
We mourn the loss of one of our "flock".
Do not stand at my grave and
weep
1 am not there; 1 do not sleep.
1 am a thousand winds that blow,
1 am the diamond glints on snow,
1 am the sun on ripened grain
,
1 am the gentle autumn rain.
'When you awaken in the
morning !s hush
1 am the swift uplifting rush
Ofquiet birds in circling flight.
1 am the soft starlight at night.
Do not stand at my grave and
cry,
1 am not there: 1 did not die.
fMary frye
96
Arianna Elizabeth Krayo '13
Biology Pre-Med Major
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